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para jnbalações
Drenos Triollet
.fio de prata Triollet
N.OO a 5,
fio. de linho Triol1et.
N. 00 a 6
esterilisados, de 18 ou 30 em.
de comprimento, N. 10 a 60
a 134°)
Compre.ssas de gaze
cosidas, 4 espessuras,
media 0,30XO,30, etc.
Nitrito d'Amy la Brun,eau
Chtoreto d'Ethyla Triol1et
aneslhesico (fechamenlo rejistado)
empolas de 10, 20 e 30 gr.
PARIS
Seda Triollet
N. 000 li 6
Ether Triollet
chimÍCamenle puro
empolas de 100 cc.
fio de bronze Triollet
D'ALUMINIO
N. 00 a 5
BRUNéi\U (esterilisados
Necessario para pequena
operação
La;ninadas Triollet
esterilisadas em aleooI e vazelina,
caixas sortidas com 5 numeras
Empolas de Rachi-Nevocaine
Bruneau
para anesthesia racbiana
LIGADURAS CIRURGICAS
ARCHIVOS RIO-GRANDENSES DE MEDICiNA
17, Rue de Eerri
esterilisadas a 120" no 3uloclave em lubos fechados, modelo especial de abertura privilejiada
Catgut Triollet
N. 000 a 6
anesthesico geral
empolas de 15, 30 e 50 gr.
Chloroformio Triollet
c.URI\TI\70S
Necessario para o parto,
contendo o que precisa
para os Sl's. Doutores Parteiros
Agrafes Michel
em tubo fechado, contendo 25,
esterilisados pelo processo Triollet
Crêpe Triollet
(não esterilizado)
compro 5 metros, largo de 5 a 30 C/m.
Crin~ de· Florença TriolIet
tubos de 6 e 10 tios,
extra-fino a extra-grosso.
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~ LABORATOIRE MEDICG CHIRURGICAL "TRIOLLET" ~
I Les Laboratoires Bruneau &C}e= Succ. !
I
EMPOLAS DE OLEO CAMPHORADO BRUNEAU
Chlorhydrato chimicamente e physiologicamente puro a 0.01 - 0.02 - 0.03 - 0.04
Os Laboratoríos :Sruneau fabricam igualmente todas as formulas de injecções hypodermlcas e recomendamos aos Srs.
medicos sempre receilal·as, porque as' empolas :S~UN:ElAU dão o maximo de garantia pela pureza dos productos
empregados e sua dosagem rigorosa.
Empolas a 25 %
para illjecções entloveuosns
1 C.c. 2 C.c.
Empolas a 20 %
1 C.c. 2 C.c. 5 C.c. 10 C.c.
20 C.c.
Htlmorragias, Hemoptyses, Dysenteria amibiana
Empolas a 10 %
1 C.c. 2 C.C. 3 C.c. 5 C.C.
10 c.c.
chimicamente puro, neutraUsação absoluta por proceMsos espec;aes
!
EMPOLAS DE EMETINA BRUNEAU
1 C.C. 2 C.c. 3 c.c.
! ~ IIr Empolas a 5 %
11
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~ Unico representante no Brâzil: R. AUBERTEL~ ltua da Alfalldeg'a, 114, soó. - Telephol1e, 4633 -- CaIxa postal 1344 - RIO DE JANEIRO~ N. B. - A quem os senhores medicas pódt:m se dirigir para informações .
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